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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS1~f:RIODE LA GUERRA
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector del Cuerpo Jurídico Militar.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1lI1a-
rina y Capitán general de Castilla la Nueva.
"
I
I
l
:Í¡
REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO
4·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, documentada, pro.
movida por D. Manuel González Buscató, escribano de
guerra de primera clase, en situación de reemplazo, en so-
licitud de que se le cuenten y abonen para sólo los efec-
tos de retiro, el tiempo que desempeñó el cargo de oficial
primero de la escribanía del juzgado de guerra de la plaza
de Ceuta, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por I
el Consejo de Estado en pleno, en .2 del mes próximo pa- 1
sado, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que!
solicita; y que le sirva de abono, para los efectos de retiro, li
los 18 meses y .28 días de servicios que desen.pe ñé el cargo
ya citado, ó sea desde el!!) de noviembre de 1852, hasta el I!
12 de agosto de 185) y desde el 4 de enero de 1854, al 12 1
de noviembre del mismo año. - /1
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 7 de agosto de 1890' I
AzcÁRRAGA ¡
j
~
I
~'
I
7" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 de mayo próximo pasado, promovida
por el soldado de Infanteria de ese distrito, Andrés Con- I
de González, en súplica de que le sea concedido como I
abono de tiempo de servicios en Ultramar, el servido por _1
Baltasar González Blázquez, á quien substituyó, en razón á
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que cesó la excepción que éste tenía, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á 10 solicitado, por carecer el interesado de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de agosto
de r890.
ASCENSOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 6 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, JO. José 1IIIárquez y Torres, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de cator-
ce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reformado
por el quinto de la de diez y nueve de julio de mil ocho-
cientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente/del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de tres del
actual, en la vacante producida por pase á la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, de 'Don
Luis Losada y Correa, la cual corresponde á la designada
con el número veinticuatro en el turno establecido para la
proporcionalidad por real orden de siete 'de octubre último.
-Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil ochocientos
noventa.c--Mraíx CR1STINA.-E1 Ministro de la Guerra, Mar·
celo de Azcárraga.a .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocímíen- ..
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1890.
AZCÁRUca
Señor Capitán general de Extremadura:".
Señor Inspector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g .) , yen su nom b re la Rei-\ Insti tuto , así co mo sus resultas, <:JI Rey (q. D. g .) , y en sn
na Rege nte del Reino, se ha servido expedi r , con fecha 6 no mbre la Rein a Regent e del Reino, ha tenido á bi en apro-
del actual, el siguiente decreto: bar la , y, en su virtud, promover al empl eo superior inme-
«En consideración á los servicios y circunstancias del, di ato, y co nceder in gre so en el cuerpo, á los j efes, oficiales
auditor de guerra de dis trito, Don Carlos Arriera y Lla- y sargen tos ex presados en la stguie nte relación, que da
mas, y con arregl o á lo dispuesto en el artícul o octavo de
la ley de diez y nu eve de julio de mil ochocientos ochenta
y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en pro-
moverle, á propuest a del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con } l l Conse-j o de Mini stros, al empleo de Auditor
general de Ejército, en la vacante producida por hab er sido
nombrado fiscal togado del Consejo Supremo de Guer ra y
Marina, Don Marciano Donoso de la Campa y Fernálldez .-
Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil ochocientos
noventa.-MARÍA CR1STINA..-El Ministro de la Guerra, Mar-
celo de Azcárragn.s .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Inspectores genera les de Administración Militar.
y del Cuerpo Jurídico Militar.
.--....
4." SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta de ascenso formu-
lada por V. E.,' para cubri r .l as vac antes que existen en ese
principio co n D. Trinidad Cabos Ayala, y ter mina co n
D. Bruno Sorribas Martín, que son los más antig uos en
sus re spectivos empleos y han sido decl ar ado s aptos para el
ascenso; debiendo disfru tar , en el que se l es confi ere, la
efectividad qu e á .cada u no se asig na en la cit ada rela-
ción. Al propio tiempo se ha servido S. M. disponer la co -
locación en acti vo, del capitán D. Telesforo Altamira Zu-
biarraín, y primeros ten ientes D. Mariano Campos López
y D. José Cofiño Rodríguez, que se encuentran de reem-
plazo en los di stritos de Valencia, Andalucía y Galicia,
respectivamente; y que obs erve, por lo que se refi ere á los
que prestan sus servicios en Ultramar, cuanto se preceptúa
en la ley dé 19 de julio de r889 (C. L núm . .344), y re al
orden de 24 de junio último (C. L. núm. 21 r).
De la de S. 1\11. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1890.
AzCÁ.RRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil •
Señores Capitanes generales de Valencia, Castilla la Vie-
ja, Granada, Cataluña, Castilla la Nueva, Andalu-
cía, Galioia é Isla de Cuba é Inspec tores ge nerales de
Infantería y Administraoión Militar.
R elación que se cita
E:MPLl1IOS Empleos EFECTIVIDAD
Destino ó situación actual NOMBRES quese les confieren
Grados Personales Efectivos Día Mes Año
.
Coronel ) Teniente coro Co mandancia de Valencia D. Trinidad Cobos Ay ala .• .••• Coronel. . • • . JO julio •• 1890
"
» Teniente cor. Idem de Valladolid ••..• » Manuel Ordovás Noguerales. Coronel. ..• . 22 julio •. (890
" " ., Cemandant e, Idem de Málaga ••.•••.• ,) José Murcian o Moral es..... • Teniente COl'. lO julio .. 18 90
"
:s>
» :s> Co mandante. Ide m de T arragona•. ••• . ) Felipe de Guzmán Prsst . . . • . Teniente COl' • 2 2 julio • . 1890
» Cornte.. Capitán.•... Distrito de Cuba . • , ..• • • » Rafael Rivera Orti z. . . • . • . • • Co mandante. 10 j ulio . • 1890
» )l Capit án ••••. Coma ndancia de Sala-
manca .......•....... » Jerónimo Montón y Siria.• . . Coma nd ante . ro ju lia •• 1890
» Comte .. Cap itán • ..•. Distrito de Cuba. " . . . • » José Díaz de la Tor re . •. . • . . Comandan te. 22 julio.. r89°
J> J> Capitán •.• . . Co mandancia del Norte. » Ricard o Teru el y Gallardo .. Comandante. 22 julio.. 1890
• ~ Capitán ••.•• Ar ma de Infant ería ••.•. ) Cástor Fernández Caste ll an os Ingreso en elcuerpo. . . • 7 agosto 1890
.Capitán • l .er teniente . Distr ito de Cuba..•.•.•• ) Gregorio Hernando Rupérez. Capitán ••... 2 2 julio • • J890
:s> Capitán I.er t eniente. Id ern Td " • ••.. •.••••.. • Leonard o Polo Fernández •.• Capi t án••. . . 2 2 Juli o •. 1890
JO) b 1 .er t en iente . Comand ancia de Alicante ) Eduardo Marco Bala vasques, Cap itán •.. .. 22 Jul io .. 1890
• J> 2 . o t eniente. • Idem de Madrid . . . . • • . • " Domingo Cab ezas Ben ito. . . .
r. er teni ente . 7 julio .. 1890
» » 2 . o teniente.. Ide rn de Co ru ña •••• .. • • ) Luis G óm ez Fern ández. . . . . . ¡, er teni ente. 2 2 julio .. 1890
)} • 2 .
0 teniente.• Arma de Infantería •••.• » Luis Dorn ínguez Herrero .•. . Ingreso en el
» » Sargen to ••.• Comandancia de Ciud ad cuerpo.••. 7 agosto . 1890
Real .... ........ .. . ) Juan San Nicolás Valera••••. 2. 0 teniente ..
.3 julio .• 1890
• • Sargento .•.. Idem del Sur.••••.•. ••. » Clemente Ruiz de Arzúe yEguiluz ••..••...• . •.•..• 2 .° teniente .. 7 julio .. r89°
» • 2. ° teniente.. Arma de Infantería ••••• » Vicente Men a Domínguez . •• Ingreso en el
cuerpo .••. 7 agosto 1890
• :s> Sargento .. •• Comandancia de Jaén .• • » Antonio Puertas San Ju an ... 2.
0 teniente.. II julio•. r89°
) )) Sargento.. •• ldem de Avila ..•..••. • » Juan Alvarez Rodríg-uez.•••. 2.° teniente.. 12 ~ uIio . . 1890
» •• Sargento•.•. 9'° tercio .••••...•..•• • ) G erarda Cama ñez del Valle. .!J. o teniente.. 2 2 Julio .. 1890
» ~ 2.° teniente. . Arma de Infa nt erí a . . . . • » Enrique Benedicto Garc {?< . . • Ingreso en el
Comaneancia de l Sur.••• » Bruno Sorríbas Martín • • . •. .
cuerpo .••. 7 ag osto t890
» » Sargento ••• • 2 . 0 teniente.. 31 julio " t890
.
.' .
Madr id "1 de agosto de 1890'
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CLASI.FICACIONES
4,' SECCIÓN
Excmo. Sr: En vista de la propuesta de clasificación
hecha por esa Junta y remitida por V. E., en 17 del mes
próximo pasado á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de-
clarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les co-
rresponda, á los jefes y capitanes del Instituto de Carabi-
neros comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Nemesio Santos y Vázquez, y termina C011
D. Aurelio Posseti y Delgado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Carabineros.
RelacióN que se cita
Teniente coronel
D. Nemesio Santos y Vázquez.
Comandantes
D. Tomás Pérez y Bonora.
» Ricardo Ugarte y Vasallo.
» Eduardo Barbeyto y Courel.
l> Cipríano Cebrián y Camas.
~ José Quero y Chica.
Oapitalles
D. José Hermosa y García.
» Juan Ginovart y Pedret.
» Julián García y González ,
» Luis Negrón y Ortega.
}} Ricardo Márquez y Márquez.
• José Gómez y Suárez,
» Aurelio Possetti y Delgado.
Madrid 7 de agosto de 1890.
AzCÁRRAGA
~.-
CRUCES
g.- SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 27
de julio último, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el mariscal de
campo de Infantería de Marina, brigadier de Artillería de
la Armada, D. Gaspar S¡:,.lcedo y de Anquiano, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y
militar Orden de San Herrnenegildo, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el R.ey D011 Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veintisiete de diciembre
de mil ochocientos ochenta y nueve, en que cumplió las
condiciont::s reglamentarías. -Dado en San Sebastián á
veintisiete de julio de mil ochocientos noventa.-MAIlíA
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CRlSTINA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcá-
rraga.s
De real orden lo comunico á V . E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de ! 890'
MARCEt.O DE AZcÁRR.AGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha ti?
de julio último, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada Don Víotor García y GarcÍa, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente delReino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la an-
tigüedad del día catorce de mayo del corriente año, en que
cumpl.ió las condiciones reglamentarias.s--Dado en San Sé-
bastián á veintisiete de julio de mil ochocientos noventa.-
lvIARfA CRls'flNA.-EI Ministro de.la Guerra, Marcelo de Az-
cárraga ,»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de r890.
MARCELO DE AZCÁRRAG.A.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey «i- D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha
27 de julio último, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada D. José Gómez y San Juan, y de conformidad con
10 propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Ven-,
go en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la
antigüedad del día catorce de mayo del corriente año, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.s--Dado en San
Sebastián á veintisiete de julio de mil ochocientos noventa.
-MARÍA CR1STlNA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de
Azcárraga.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de agosto de r890.
MARCEto DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y lVla~
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reina, se ha servido expedir, con fecha l11
de julio último, el siguiente decreto: . _
d~n eansidera~ión á !Q ~olicitado por el general di brl",:
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gada D . Carlos Garcia y Prieto, y de conformidad con lo
propuesto por la As amblea de la real y milit ar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto H ijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Ven-
go en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad del día catorce de mayo del corr iente año,
en que cumplió las condiciones reglament ar ias ---Da do en
San Seb ast ián á veintisiete de julio de mil ochocientos no-
venta.-MARÍA. CRISTINA.-El Ministro de la Guerra , Mar-
ce lo de Azc ár raga.»
De re al orden lo co munico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes . Dios gu arde á V. E. muchos
años . Madrid 7 de agosto de 1890.
MARCELO DE AzcÁRR<\GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán gene ra l de Castilla la Nueva .
Excmo. Sr.: En vi sta de la relac ión nominal de 35 jefes
}' ofici ales Caballeros de la real y mili tar Orden de San
Hermenegildo, que re mitió V. E . á este Ministerio, con su
escri to fech a 8 de j ulio últ imo, participa ndo que durante el
t ri mest re pr óximo pasado, y de ac uerdo con la As amblea ,
ha n sido iucluidos" en la escala de aspirante s á pe nsió n de
l a Cruz sencilla de la referida O rd en de San Hermenegil do,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre l a Reina Regente del
Rein o, h a teni do :í bien disponer que los caballero s de la
m encionad a O rden, que figura n en la rel ación qu e á con -
tinu ación se publica, la cu al da pr incipio con D. Vicente
Martinez To>.'z'egrosa, y termina co n D. José Valdés M a-
néndez, sean inc lui Ios en los escalafones de aspir antes á
p ensión, con la ant igüe dad qu e respectivame nte á cada uno
se señala .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de los interesados. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 7 de ago st o de 1890'
NlARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ' y
Marina.
Señores In spectores generales de Infal1teria, Caballería y
Guardia Civil y Comandantes generales de Alabari:le-
ros é Inválidos.
R elacio« que se cita
ANTIGÜEDAD
Clases Arm as de que proceden Empleos
44
16 junio ...... .
12 noviem bre ..
21 enero .... • .
8 marzo . • . • . .
::4 mayo .
J<) octu bre .
20 septiembre ••
30 iu nio ..
30 junio ..
14 agosto .. . . . •
15 septiembre . .
1.0 junio ... .. ..
30 ·enero. .. . • • •
17 febrer o . • . •.
14 noviem bre • .
20 noviembre.•
S marzo ... .. .
'4 abri l
2<) septiembre •.
¡b ju nio .......
1 1 septiembre ..
8 en ero. .••.•.
23 diciembre •..
1879
1SS!)
1877
1882.
1881
1881
1881
1881
1881
1831
ISSo
1881
18go
1890
1 ~~9¡sag
18go
18~2
1880
11'79
188 1
1880
1881
Madrid 7 de agosto de f 890'
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Placa y Cruz sencilla de la real y militar
Orden de San Herrneneg ildo, á los jefes y oficiales del Ejér-
cito comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Francisco Vlllalón y Puentes, y termina con
D. Manuel030rio y Callón; con la antigüedad que respec-
tívarnente se les señala, por ser las fechas en que cumplie-
ron los plazos prefijados en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1890.
j\lARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Inspectores generales de Infantería y Caballería.
Relación que se cita
, Antigüedad
Cuerpos y armas Clases NOMBRES Condecoraciones
Dí" Mes Aéo
- .------ -
Infantería ..•..•. Comandante.... D. F.r.anc:isco :Vill.al~'l F~entes""f Placa de la real y militar! I.: marzo ••.. IRqo
Idem ••••••.•.•• 1dern ••••.••••. » Cándido Ma~len Mar.in • " •• •. Ora.en de San Herme-\ l. rnavo .•••. 1890
Idem .... '" "" Idern •..••. , .•. » Nicanor Manas Lara .. , .. .• . • . negildo ............... I?- junio ••••. 18go
Caballería... " •. l. er ten lente .... » Juan Guz·r.á~ Ca bre~<;s .•.••.• ) Cruz sencilla de la mismal 22 abril l885
Idem ••.••••. .. Capitán .•.••.• :; Manuel Osorio y Canon ....•.. Orden........... •.•. 2R diciembre. l885
. I I
Madrid 7 de agosto de 1890.
DESTINOS
SUBSRCRET ARÍ!
AZCÁRRAGA
_______~1I.~.~--..~.~.-".-.
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1890:
AZCÁRR.!GA
Excmo~Sr.: El Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. se ha servido expedir, con fecha 6
del actual, el siguiente decreto:
(En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en ad-
mitir la dimisión que, fundada en el mal estado de su salud,
ha presentado el teniente general D. Alejandro Rodríguez
Arias y Rodulfo, del cargo de Capitán general de Valen-
cia; quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y leal-
tad con que lo ha desempeñado, y proponiéndome utilizar
oportunamente sus ser\'Ícios.-Dado en San Sebastián á seis
de agosto de mil ochocientos noventa.-YIARÍ\ CRISTiNA.
-El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.»
De real orden lo comunico ;Í V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 18yo.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regento del Reino, se ha servido expedir, con fecha 6
del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
'so XIII, y como Re ina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Capitán general de Valencia al teniente general non
Antonio Dahán y Ramirez de Arellano, que actualmen-
te desempeña igual cargo en el distrito militar de Extre-.
madura.-Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil
ochocientos noventa.-MARÍA CR1STiNÁ.-El1V1inistro de la
Guerra, Marcelo de Azcárraga.»
© 1\t:J~li~ lelfC¿;D 10 'U& '{picoJ V. E. para su conocimíen-.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Ex.tremadura é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
·_~v-~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 6 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Capitán general de Extrernadura, al teniente general
Don Mariano de Quesada y Quintana.-Dado en San Se-
bastián á seis de agosto de mil ochocientos noventa.c-cMa-.
RÍA CRlsTfNA.~EI Ministro de la Guerra, Marcel o de Azcá.-
rraga. :P
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Ex.tremadura.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha G del
actual, el siguiente decreto: <
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XII[, y como Reina Reg-ente del Reino, Vengo en nom-
brar Consejero togado del Consejo Supremo de Guerra y
Mar iua, al de dicha categoría Don C3sar del Pi=Iuer y Mo~
rales.• que actualmente desempeña, el cargo de Fiscal toga-
do de di cho Co nsej o Su pr emo, en la Y'Ican,te que ex iste,
p or pase á ctro d estino , de D on J osé N úñez de PI ¡¡dD.-
Dado en San Seb .rsu vn :í sei s d e a;;o~to de mil oc hovieutos
noventa. - .\ Lu d . c,. IST¡:-;A. - El Minist ro de la G uerra,
Mar cel o de Azc.ir rnga , »
D e real orden lo com u nico á V. F.. pa ra su con oci miento
y efectos e J :1S ig u entes . Oi0S g uarde á V. E. iou ch os a ño s.
Madrid S <le ag os to de ¡ S~)O .
l'<ÜRCELO DE AZC:"RRAG \
Señor P rcsi.Icnte del CO:'lsej.) Supremo de GU<lrra y :!Yia-
r ína.
Señor Inspector general de ~~dministraciól'l !vlilitar.
Exc mo. Sr.: El Rey ('l ' D. g.), yen su nombre la Reina
Re gent e de! Rein o , se h a se rvido ex pe dir, con fe cha 6 de l
actual , el si .rui ent e decreto :
«A pr op uesta del Miuistro de la Guerra, de acu erdo con
el Con-cj . de :' ¡ini:> t cos , y con arreg:o á lo d ispuesto en el
artí cu lo oche nta ;: Jo s de la ley J :.: o rganizaci ón y atribu-
ciones de los T rib unal es de gu er ra, en nombre de :' Ii A u-
g u sto H i]» el Rey Don A fo nso xrrr, y c om o Reina Re-
gente del ¡{c ino , Vengo en no mb rar F iscal t (l~:.1(L} d e l Co n-
sej o Su pre mo d ~ G uer ra y ~ J:¡r ¡ n a , al au ditor ge llE,; r :!. 1 de
Ej é rc ito D. Mnrci Ci n o DOU03~ d e la Oamp a , au .l.t .ir d e la
Cap ita n ía G ener al de C astilla la Nceva.c--Dado en San Se-
basti án á se is d e ng os to de mil ochoc ie n to s no veuta.c--Xl .-
RÍA CR ST( :>: ~ .-El i-lini !>tr o de la Gue rra, Marcel o de A z -
cárrng a »
D e real orden lo comu nic o á V. E. para su conocimiento
y efectos e.l !1 sig ai:ntes. Di os g ua r de á V, E. muchos años.
Madrid 8 de agos to d e 1890.
M ARCErO DE AZC.\RllA G.-\
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• Señores Cap iti n g-en eral de C3.stilla la Nuov u é Inspector
g eneral <.b A :Llllllis t r aci6n. Militar.
Excmo. Sr .: La Rei na Regente de l ReÍI10, en no mb re
de su Augu- ro H ijo el Rey (q . D. g.) , se ha ser v ido no m-
brar gobe-r nad or m ilita r d el Palaci o de I lu en avi sta y j ! f.=
de las Secc i. m cs de O rden anzas de este ~liniste ri o y de la
C o misi ón li q u id adora dc I disuel to bata lló n de Fscri bient es
y Ord e nanzas, al t -rrie nt e coron el del regimi ento Reserva
de Caballería l:ú m. 5, D . León E spían y MOt'a; e l cual
form ad pa rt e de 1:1 pl antill a de est e Mi nisterio, y perc ibirá
sus h ab eres po r c l capí tu lo 1.°, artículo 2.° del presu pu es-
to v igent e.
D e r eal ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efec tos comigt: ¡,·ntes. Dios guarde á V. E. muchos añ os .
Madrid 8 de ago"to de 1890 '
Aze.-í.RRAGA
I
Señor Inspector general de Administración Militar. 1
Señor es Cap 't:lncs g('ne ~a l es de Casti1!a la Nue"Ta y Gali-!
cía é I-1sp~·cto !"t·s ge nzra les d e Caballería, Infantería I
y Artillei-ia é Inga.n.íeros.
I
----- jEx~mo. Sr.: S. M. Ja Reina Regente deJ Reino, en nom·l
@'b¡-¡:',L' ~ Il _' .ú ~-u ;t _ l"':.le ~l Rey (q. D. g.); se h:l servido !
di spo ner qua m ien trus se halle V . E. ause nt e d a esta corte
por vi rtud de la an tor lznció n qu~ al efecto le hu sido cou-
cedida, se encargeu del des pac ho de las I ns pec cion es G ene-
ra les de ...~dmiüistr.::~ ci Ó t"l r d ·~ 2 _l ulj.ad I~;i.~li!.~-tr, re:; pec-
ti vamente , d i r.t ende nte d e d i \~ i s¡5 n D. A ntonio Do m lrr é
L ")resacha, y e l subinspector mé .íico de primer.i cl ase, Don
S <.IJ::I..stiáo. Vida! , secretar ios de las mismas.
De real o rd en lo d igo á V. E. para su co nocimi ento y
efectos corr espond ien tes. Dios g uar,le ú V. E. muchos
años. Ma dr iJ 8 d e agosto de 1890'
A ZCÁRRAG \ .
Se ñor Inspector g eneral ce Ad~TIL:ist~'~,d ó.:. y Sauidad j!t1í-
litar.
4.' SECCW):{
Ex cmo . Sr .: En v ist a de l escrito de V . E., de 23 del
mes úl t i rn o, el Rey (q . D. g. ), yen su nombre la Re in a Re- :
ge nt e J E-I Reino , ha teni do á bien ac ced er á la p er muta de
destinos s oli citad a por los oficiales primer os del Cuerpo
A .:i uinistr'u tiv .:l (1::1 Ej j ~'c it J, D . A nt:mio R eus y Sán-
ch ez, q ue p resta sus servi c io s e n esa I uspec ci ón Gen eral, y
n. E:ad io H i:lllg :> y Sa<:l.ve l i:a, euc.irg.i .io d e e fect os de
la Fobric a d e Arruas de To ledo; disponiendo, a l propi o
t iem po , qu e los gastos qu ~ origi ne la entrega de efec tos de
la expresada fá br ica , sean de c u -n ta de lo s inte resados .
De re al orden lo dig o ;¡ V . E. para su conoci m iento
y fin es co nsiguientes . D IOS g uarde á V. E. mu chos ~ años .
~. la;lrid 7 de agosto de 189'). •
AzcA RRAGA
Señ or Inspector genera l de A ·'l.mlnistt':;cl·:h Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
7·' SECCION
Excmo. Sr.: A cced iendo:í Jo p repuesto por V. E. á
este Mi nist erio en su co mu uic .u i ón núm . 2. 1 1 1 , UC 31 de
IIJayo ú.t im o , el Rey (q, D. g.), Y en su no mbre la Reina
Regente del l~ e il1o, h a reni ~o á bien d isp oner qu e el oficial
p rimero de la Briga da 8anHarla , D. m igu e1 Callas Va-
r ea, destina do á la P e n íusu la, co n tin úe e n ese distr it o
h.ista taut» se iucor pore el oficial segundo q ue h a de subs -
t i .u ir le, en vista d e lo desat endi do q ue qued aría e l serv icio,
de efect ua r el intc -e -ad o su reg reso, por la e scasez de per-:
son al q ue existe e n la cit ada I3: igad a S:1 11i tari a d e es as Islas.
De real orJen lo di ¡,(o á V. E. para su co no ci mie nto y
demás eft'ctos. D ios g uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1890.
AZC•.\RRAGA
Señor Capitán g ene ra l de l as Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Sanidad l\>lilitur.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia
civil de segu nda c lase, de es:!. Isla , Santiago . Herrero
Blanco, en instan c ia q ue V. E. cursó á e ~te Nlinisterio,
c(:n comunicación n úm . 239, fecha 7 d e mayo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su no mb re la Reina Rege nte del Reino,
d e acuerdo -:0'1 1'0 info rm ado por el Inspector general de
la Guardia Civil, ha ter lid o á bien de ¡,tinar al inter esado,
a l di strito de Puerto Ri co, con arreglo á l o dispuesto en las
Azc.hRAGA
. \ ZC..tl.~RI~GA
Señ or Capitán general de la ¡li~a l1:;: :l?u:srt-:> Rico.
Señor Capi tán gener al de in Is la de Kuel'tc R:co.
De r eal crden ;0 digo Ú V .. 11. r .a43 su conoci mient o J
demás efcctos , 1)10:; g u.•rde ,1 y' . E. m uch os ,1ÜiJS . ~~1 ~¿-·
dri d 7 dí: ag~'sto de 1890.
9 AG OST O 1::00
7,' SEtCION
- . ,,,...•. _~..,, : .,;_~.,.r.;'""l. ' ,-, -.•
1NDEMNJZACrDNES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la lZ ei-
na R eg en te del Reino, "~la tenido á bien aprobar y decl arar
Ind eumizaole co n lOS bene ficios qUt: C (! F.G0 '.~ '~!11 os a: ts. l o y
r r lld n:-d ~ ailJC; ;W v igen te, la comisión de qne dió V. E.
cuent.i (l 1:::, te ?\'l :ni st eri o, en .3 de m:.!yo próxim o pasado,
des em pe ñui a, IOn el de marzo au tcric r, rOl' el capi r.in del
C t",, ¡-P:3 tb ;:¡ó;;~do I:In.y c r del E jér:::H.ü, en ese distri to,
D. Jo~¿ El-ot.d. y G1.;·~:;'é :i'rez , para el Ievantarn icnto de u n
itiner ari o de esa Isla,
Seüor es i'::!p i t:i n general de la ! .>la de 1:l-u er t o R ico é Ins -
pector general de laGu a r dta Cívil.
drid 7 de ago;ta de ! 890.
inst rucciones de 12 de en ero de l SS.}, y crt . 4.° de la real I
orden de q J'.~ j u i io del m isino año , 1
D J real o rden h digo :í V . E. p::r" su c onoci miento y 1
1I
dem ás ef ..: C í. CS~ })i :..~s gl1 J r ~L:; á " .. E,. V¡ ';:.:.cI1o s a ños, ~l a-
1
¡,. Excmo. Sr. : El le·;: (q, D. g.) , y en su nombre h Hd -
l. na Rege nte del Rei no, ha tenido á bie n aprubar y declarar
¡ índemnizables con l os b en eficios que concede el r eg la rnen-! to " i;,;cnte en sus artíc ul os 10 y 1 T, 1:.15 comisi ones que se
E'x pre§~n en la sicuiente rcl s ci ón, que: L1. :j ~pri~1Ci¡ti o c on . el
1, capitán D. Vicente González Carrero, y termina co n el
primer teniente D. Antonio Ma u ri Naval, desem peñ adas! du rante los meses de ab ril y mayo próximos pasados, seg ún
I
1
dió cuenta V. E. en su escrlto de ·1 de j uni o siguie nt e,
D~ rea l orden lo digo {¡ V . E. pa ra s u co ncc in-Ien to y
1 d em ás efe ctos. Dios gu arde á V . E . mucho:"; años. ¡..-ja-
l· drid 7 de 2<';OSt l> de 1890'
I
i;
¡
Rd,¡( 'i,(¡¡ que se cita
Cuerpos
--~~~-~.~==-----:"'-_.·-~~~~I"""'-"=-~I~---~· ~~~=-~~~~~-·
. N C';'lt:R '·cS .. :!tIc, cs 1 Co misiones desemj-cfindas
.-·__· ··· · · · · · · ·_ ·· l ,-- ~ ~--- - - -.-.- - --- - __.._-._.--1- --1- .- " - _ .._. · · . 0· . • .• . - .-. • • • • •. . • . • .•-- .
¡ l ,arlJtal~ .•• " D. Vicente G onz.ilez e <ITero •••••• ¡ I\l .er tcn iente . ti ~; _'deried F:I}b?r(;J I.~6iJ ': Z •• ..• .• \abril... Dcfeu sores de un reo en Humac ao y Toa Alta.
r f t er í ,O lr" » .\.nt lJl110 ,\1.] ,11'. N .n ,¡) oo. J11 an er ra.••• '·c'l1·,!·t;Ín V '. r> 1 (~ } •l '" r • • • • • » 1cen lf' <, ' HJ Z I -"z . arr ero •.••. I
( IY te uieute , » Federi~o F:h~~l t() ~ : ':p ~ z imayo .. Defensores de un reo en Humacao y T o a Alta .Otro., . . . . •• • Antonio Maut I N 1 val. .• •••..•. 1
I 1 I
AZCÁRRAGA.
AZCÁRRAGA
AZCÁRIUGA
10,. SECCIÓN
Excmo. Sr . : En vista oe la instancia cu rsada por V. E.;
prom ov ida por Francisco Ur-rrí za , vecino de Belzunce,
valle de Fus-I ape ña, so li cit ando in dem nizació n de '27 5 pe -
set as, v alo r de una p :gua ' que, para las nec esi.lades de la
últi ma gu',r ra civil, u ii .izaron las tropas del Gobi ern o, el
Re y (q . D. {j .), Y en su nombre la Rein a l~ ('fent~ del Rd no,
ha tenido por conveni -r.te desest ima r la pe t ici óudr l inte-
resad o, en r az ón j que la real o rden de 8 de junio próxi mo
pas ado ( D. O. mi m. 127), en que apoya su insta ncia, só lo
comp ren de á Ias d iputa c iones y ayu ntamie utos, y no á par-
ticul ares, para fo rmular las reclam acion es á qu e se consi-
deren con leg íti mo derecho, en el pl azo que en la misma
disposición se determina,
De real orde-n lo digo á V. E. para sn conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1890'
Señor Capitán general de Navarra.
-~-
Excrno . .Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á est e Ministerio, en 24 de mayo último, so licit ando
se declare indemn izable la comisión de experie nci as com-
parativas entre lIS corrientes contin U :lS y de emiSIón en la
Telegrafía mi litar, que ha de llevar á cabo en la red que el
batallón de Telégrafos ti ene establec ida en esta COI te y sus
~ .. .
C~lnt · m.~ , : ,' ';o:~ i~ .-!n ..;,~..dil ~_~ por real orden de 4 de
ma rzo de 188!) (D . O. núm. 52), el Rey (q, D. g .), Y en su
n o mbre la Reina Regente d·l Rei no, se ha servido conce-
der la referiJa indemn izaci ón pOI' el pl:1Z0 m áximo de tres
meses, siempre qu e l os dos jefes y tres capitanes que conr-
ponen aqué lla, tengan que salir de su ha bi tual reside ncia .
De real orden lo 'd igo á V. E. para su conocimleut o y
efectos consigu ientes. Dios gu arde á V. E. mu chos años.
Mad rid 7 de ago sto de 1890.
Azd.RRAGA
Señor In spector general de Ingenieros.
Señor Insp ector general de A dmin.istración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g .) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á b ien aprobar las comí-
SiOIl~S de q ue dió V. E. cu enta á este l'viin ist~río, en 15, 17,
18 Y 19 de, julio próximo pasado, conferidas al personal
comprendido en la relación que á continuación se i nserta,
que da principio con D. Cristóbal Cazorla Valbuena, y
termina con D. Manuel Diaz Freijo y García, declarán-
dolas índernnizubles con los beneficios que determina el
arto 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 7 de agosto de 1890'
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
1440
Rclaciáu que se cita
Comisiones conferidas
Conducción de potros desde Córdoba
á Jerez.
Idern íd. íd. á Sevilla.
HOMBRES
» Francisco Candenas Villanueva A Cádiz á íd. íd.
t Manuel Díaz Freijo i Garcfa " Recepción df red utas de la Zona de
Antequera,
» Iustiniano Pardo Tejo. . ••. . .. A Córdoba á íd. íd.
» Vicente Gómez Gallero , . .... A Cádiz á hacer efectivos libra-
mientos.
I
--...~I------------
D. Cristóbal Cazarla Balbuena ••. )
» José Amigó Cardona •..•.•.• ~
• José Domínguez Suna ..•.•.•. )
)} Juan Martínez Castuero •••.••• \
Cuerpos
I
i Clases ,
"--, - I ti
Regimiento C;ab~llería Caza-¡ Ler t~nie.nte.~
dores de Vitoria .••••.••.. { Veterinario 2. I
Id 'd d Alf XII í I.er teniente···1em 1 • e ansa .••• ( Veterinario 2.01
Regimiento Infantería Reser- ¡
va de Algeciras.. • • . . • . • •. 1.er teniente.. \
2.° Depósito de Caballos Se-
.mentales.. • • • • • • . . . • • • . •• Otro •..•.••.• 1
Regimiento Infantería de Ex- ¡
trernadura 1 Capitán ¡
Regimiento Inf. a de Pavía. •• Otro ...•••... i
!,
------------:--~-----:---~---~------~-~-~--~--=~-
Madrid 7 de agosto de 1890.
._~-
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 14, 15,
¡ 6 Y 2 I de julio próximo pasado, conferidas al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que da principio con D. Francisco Clemente Bodegas, y
termina con D. Nicolás Ruiz Rodríguez, declarándolas
Indemnizables con los beneficios qne determina el arto 2.j.
del reglamento vigente.
(
De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de J 890.
AZCÁRRAG,\
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita·
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones conferidas
Regimiento Infantería Reserva de Fraga.. (.er teniente D. Francisco Clemente Bodegas .•• Cobro de libramientos y con-
ducción de caudales, en ma-
yo y junio.
Idern fd. íd de Tarazoua .•....•.•.•.... Qtro ...•... » Juan Somovilla Cenicero •.••... fdem Íd. íd. {J.
.Idem íd. íd. de Alcañ iz .•..... " ....•. Otro.....•. » Atilano López Ramos .•.•.••.• Idern id. íd. íd.
Batallón Depósito de Cazadores núm. .3 .• Otro ....... • Isidro Santos Castro ............. Conducir caudales á Belchite.Regimient'Ü Infantería Reserva de Alcañiz Otro ....... » José Ar meto Moreno .•...•.... A Terne! á hacer efectivo un
libramiento.
Cuadro de reel atamiento de Belchite •... Otro ..•...• » Nicolás Ruiz Rodríguez....•... A Belchite conduciendo cau-
/'
dales ,
Madrid 7 de agosto de 1890. AZCÁRRAGA
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- 1
na Regente del Reino, ha te~ido á bien dec1u:ar derecho al ¡'
abono de gastos de locomoción con arreglo a la real orden
de 26 de mayo último (C. L. núm. 168), al capitán de In-
genieros, D. Luis Durango, que según dió V. R. cuenta \
<Í este Ministerio, en 5 de j ulio próximo pasado, fué nom-
brado para trasladarse al Puerto de la Luz, en 'la Gran Ca-
naria, con objeto de devolver la visita de etiqueta al co-
mandante del cañonero inglés SpaJ'1'o'W.
De real orden lo digo á V. E. para su cou oclmiento y
fines consiguientes Dios guarde {¡ V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de ¡ 890.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que V. E. d ió cuenta á este Ministerio, en 26 de
julio próximo pasado, conferidas á los comisarios de guerra
Don Eduardo Bayo, D. Emilio Aguilar Amat. y D. An-
tonio Mur, para que pasen la revista del corriente mes en
Calatsyud, Huesca y Teruel, respectivamente, declarándo-
les derecho al abono de gastos de locomoción, con arreglo
{¡ la real orden de ro de enero de 1885 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á v. E.' muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1890.
AZcÁ.RRAGA
Señor Capitán 'general de las Islas Canarias.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defens -:'<X:>-
AZ¡;ÁRR.AG;\
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Admini.str~ciónMIlitar.
_____________....-....... ~_ __._ ...:.......... ;~__ '<' ''"' ~ !'i .".~ ~ _
7/ S:iCC:ON
Excmo . Sr.: A cce die nd o á lo solicitad o en la instancia
que V. E. cu rsó á este Mini sterio, en 27 de julio pr óx imo
pasa do , prcmovi .la p lr el corone l, t en lente coronel de E,ta-
do Mayor del Ejército en el d istr ito de Fili pinas D. Fidel
Tamayo,Aranaj y en vista del certificado de reconocimien-
to facult ativo que le acompaña, el Rey (q, D. g.), Y. en su
norn bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dos meses de prórroga á la licencia que, por enfer-·
mo, disfruta eu esta cor te, con goce de la m itad del sueldo
reglamentario durante ella, con arreglo á lo qUE' previenen
las Instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132.)
De real orden lo d igo -á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1890..
Azd.RRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.:. En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió {¡ este Ministerio, en 3 de julio próximo pasad", el
Rey (q. D. g. ), y en su nombre la Reina Regente de! Reiuo ,
ha tenido á bien aprobar y declarar indemnizablc, con los
beneficios delart. 22 del reglam ento, la comision desernpe-
ñada por el maestro armero del b ata ll ón Cazad ores de
Puerto Rico, Francisco del R ey Guijarro, conduciendo
armamento y municiones al cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 7 de agosto de 1890.
. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada ror V. E.,
promovida por Atanasia Eapoz y Beroiz, vecino de Hua-
res, solicitando abono de pe rjuicios sufridos en fincas de su
propiedad, durante la última guerra civil, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por
conveniente desestimar la petición del interesado, en razón
á que la real orden de 8 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 127), en que apoya su instancia, s610 comprende á
las diputaciones y ayuntamientos y no á particulares, para
forrnu.ar las reclamaciones á que se consideren con Iegíti-
timo úerecho, en el plazo que en la misma disposición se
determina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto" consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1890.
AZcÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña é Islas Filipinas
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
MATERIAL DE INGENIEROS
9." SECCIDN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B., de 16 de ju-
nio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha dignado aprobar la propuesta even-
tual, importante 800 pesos, para aumentar la asignación de
entretenimiento, de la Comandancia de Ingenieros de Po-
llok, en el ej ercicio actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de agosto
de 1890'
AZCÁRRA.GA.
LICENCIAS Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
3·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 15 del mes próximo
pa sado, promovida por el prim er teniente del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Salamanca núm . 52, D. Mi-
guel Proenza Pupa, en súplica de que se le prorrogue la
licencia que, por asuntos propios, disfruta en la Islade Cuba,
hasta que se le conceda el pase á la escala de reserva,
S. M. el Re y (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por carecer de derecho; concediéndole, en su
defecto, dos mes.es de prórroga á la licencia que disfruta,
con arreglo á lo que dispone la real orden de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Infanterill.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Isla de
Cuba, Andaluoia, Burgoll y Galicia é Inspector gene-
'ral-de A(lminSst.raoló. ·MiUtillr. ;
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS MILITARES
1,' SECCION
Exc~o. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, en S) de julio próximo pasado, S. M. la
1Wfna Resent~ del R.ei~o, en ncmbre de su AUiJUft> Kijo
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el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que, du-
rante el actual año económico, pueda verificar adquisicio-
nes de mobiliario, con destino á esa Capitanía General , en
la forma que previene el arto 7. 0 del reglamento de 24 de
junio de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1890.
Azd..RRAGA
Señor Capitán general de Granada.
........
ÓRDENES MILlTARES
o,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha :17
de julio último, el siguiente decreto:
«En consideración á las circunstancias que concurren en
D. Antonio Cantero y Seirullo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XHI, y como Reina Regente del
Reino, Vengo en concederle merced de Hábito de la Orden
de Santiago; en inteligencia, de que el interesado ha de in-
coar el expediente que previenen los estatutos y definicio-
nes de las Ordenes militares, en el plazo de un año, con
- arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 30 de
mayo de 1888.-Dado en San Sebastián á veintisiete de
julio de mil ochocientos noventac---Mxat., CRrSTINA.-El
Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
PREMIOS DE ENGANCHE
7." SECCION
Excmo. Sr. : En vista de una instancia que promueve
el soldado licenciado del ejército de Cuba, Toribio Lastre
Jiménez, en súplica de que se le abone el premio que le
corresponde como voluntario para servir en Ultramar, y
que se le devuelva un abonaré, por tal concepto, que le fué
recogido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, en razón á que su ingreso en el servicio fué en concep-
to de substituto.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento del
interesado, vecino de esta corte, Peñuelas, r6. Diosguarde
á V. E. muchos años . Madrid 7 de agosto de r890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
REEMPLAZO
,7.6 SECCIÓN
Excmo. Sr.; En vista de la comunicsclénnüca. 371, qua
V. J.¡ -iGM á aste Mini'stsrio, sn $tl d-e nin'(c , ~¡m\:l',
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participando haber dispuesto la continuación en ese distri-
to, del oficial r. o personal, segundo efectivo de Adminis-
tración Militar, D. Marcelino Moya Amador, por no'
poder incorporarse á su destino en la Península, por estar
enfermo, y consulta si ha de providenciar su pase á situa-
ción de reemplazo yen la forma que ha de contársele como
válido el tiempo que ha permanecido en expectación á
embarco; y atendiendo á que el interesado ha sido des-
tinado á esa Isla por real orden de 16 del citado mes
(D. O. núm. 1r r), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Inspector general de Administración Militar, ha tenido
á bien aprobar la determinación de V. E., Y resolver, á la
vez, que las prórrogas de embarco que ha disfrutado di-
cho oficial, pueden equipararse á las licencias, y que ínterin
no mejore en su estado de salud, quede de reemplazo en
esa Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar:
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
7." SE€CION
Excmo. Sr.: No figurando en los presupuestos de esos
distritos, correspondientes al vigente año económico, canti-
dad alguna para pago de las gratificaciones á que se refiere
la real orden de 28 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 144), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer, como continua-
ción á dicha real orden,que en las primeros proyectos de
presupuesto que se formulen, consigne V. E. la cantidad
necesaria para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación núm. 2.125, de 3 de junio
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer se consigne en la
Sección 4. a del presupuesto de esas Islas, la cantidad de
de J centavos 5/e Y la de 4 centavos 'l« de peso, para que,
como gratificación mensual, se sufrague á cada plaza del
batallón Disciplinario de ese distrito, para atender al gasto
de entretenimiento de correaje y armamento, -en vista de
las razones expuestas por V. E. en su citado escrito, como
medio más adecuado para la conservación de los expresa-
\itr.> efectos. .
11" r'éa1 6ruen 1'0 digo á V. i. ~at'" sU e'ono'imisnto 1
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demás efectos. Dios guarde á V, E, muchos años. Me-
drid 7 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
1D·n SECClON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 25 de abril último, cursando instancia
promovida por el comandante mayor accidental de la co-
misión liquidadora del disuelto batallón Depósito de Vic-
toria núm. 135, en solicitud de autorización, para reclamar,
en adicionales á los ejercicios de 1(;86--87 y 1887-88, las
cantidades de 82'50 y 125'50 pesetas respectivamente, por
soeorros facilitados á útiles condicionales, S. M. el Rey I
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente de! Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, se ha servido acceder á lo solicita-,
do; autorizando, en su consecuencia, la reclamación de las
mencionadas cantidades, con la aplicación que se cita;
cuyos importes, previa la justificación y Iiquidacién co-
rrespondientes, deberán ser incluidos en el concepto de
Obligaciones de ejercicios cerradas que carecer: de crrdito le-
gislativo del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1890'
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar,
llón del regimiento Infantería de Filipinas núm. 52, Don
Aureliai.10 Uribarl'i León, en súplica de pasar á la situación
de supernumerario, sin sueldo, por dos años, con residencia
en Puerto Cabello (República Argentina}, el Rey (q. D. g,),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, con arreglo á 10
dispuesto en el real decreto de .'2 de agosto de 1889 (Colec-
ción LCf{islati'(.w núm. 362); debiendo quedar afecto al Cua-
dro eventual del regrrniento Reserva de Alcira núm. 24.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de agosto de 1890,
AzcÁRltAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Valenoia é Islas naleares
é Inspector general de Administración Militaro
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, con su escrito fecha .'26 del mes próximo pa-
sado, promovida por el primer teniente del regimiento In-
fantería de Soria núm. 9, D. Eduardo Martín González,
en súplica de pasar á la situación de supernumerario, sin
sueldo, por tiempo indeterminado, con residencia en Este-
pa (Sevilla), S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, con arreglo á 10 dispuesto en el real
decreto de .'2 de agosto de 1889 (C. Lo núm. 362); debiendo
quedar afecto al Cuadro eventual del regimiento Reserva
de Carmona' núm. 17.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 7 de agosto de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Hermógenes Muniani, vecino de Pamplona, en solicitud
de abono de haberes, que dice le resta percibir del tiempo
que estuvo guardando ganado del Estado, en Puente la
Reina, el año de 1877, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por la Inspección General de Administración Militar, y te-
niendo en cuenta que han transcurrido ya más de cinco años
que, para las reclamaciones de atrasos, determina el arto !269
del vigente reglamento de contabilidad, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho
al abono que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Inspector general de Administración Militar.
SUPERNUMERARIOS
3,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 26 del mes próximo
pasado, promovida por el primer teniente del tercer bata-.
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Señor Inspector general de Infanteria.
Señor Capitán general de Andalucía é Inspector general
de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito, fecha 16 de junio último,
promovida por el primer teniente de Infantería, en situa-
ción de supernumerario, sin sueldo, en esas Islas, D. Juan
Gómez Esoalante, en súplica de continuar en dicha situa-
ción por tiempo indeterminado, S. M. el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á su petición, con arreglo á lo dispuesto en el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V, E. muchos
años. Madrid 7 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Inspectores generales de Infanteria y Adminis-
tracion Militar.
D. .0. NÚM. 176
4·" SECCION I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida per el I
primer teniente de Ingenieros, del batallón de Ferrocarri-I
les, n. Epifanio Bal'CO y Pons, en súplica de pas:;¡' :l la 1
situación de supernumerario, sin sueldo, con reside~cia en 1
esta corte, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re- 1
gente del Reino, ha tenido á b ien acceder á lo solicitado; I
disponiendo, al propio tiempo, que el referido primer te- ¡
niente quede afecto á las Reservas especiales de Ingenie-
ros, con arreglo á lo prevenido en el arto t7 del real de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nüm, 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 7 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspeetor general de Ingenieros.
Señores Inspector general de Administración 1l,'Iilitar y
Ca pitán general de Castilla la Nueva.
VACANTES
7.' SECCION ··
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que V. E. dirigió
á este Ministerio, con su comunicación núm. 522, de 7 de
junio último, acerca de la manera de cubrir las vacantes
que existen de sargentos en los cuerpos de ese distrito, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolver que se continúe otorgando á
la Península el turno que corresponde en las vacantes de
sargentos que ocurran en esa Isla; y cuando hubiese vo-
luntarios de esta clase que deséen el pase á la misma, se
adjudicarán al ascenso dentro del cuerpo en que deban
proveerse dichas vacantes, con los cabos que reunan las
condiciones prevenidas.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1890 '
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
==-
CIRCULARES Y DISPOSIClONES
DE LA SUBSECRETARIA r DE LAS INSPECGIOXES GENERALES
LICENCIAS
INSPECCION GENERAL DESANIDAn MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que me remitió
V. E. con su escrito de 30 de julio último, promovida por
el médico segundo D. Felicísímo Cadenas y Gutiérrez,
destinado en el segundo batallón del regimiento Infante-
ría de Isabel II, he tenido á bien conceder al expresado
oficial, un mes de licencia para evacuar asuntos propios
en Benavente (Zamora), en uso de las facultades que me
confieren las instrucciones aprobadas por real orden de 16
de marzo de 1885,
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 8 de agosto de 1890.
J . Satlclzi{
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos. Señores Inspector general de Administración
Militar y Director Subinspector de Sanidad Militar de
Castilla la Vieja.
[MPRliNTA Y LITOO~AFjA DEL DIlPósrro DE LA OUEltRA
